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Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Redondeada o turbinada aplastada. Sin cuello, aunque a veces presenta un ligero 
estrangulamiento próximo a la cavidad peduncular, simétrica o ligeramente asimétrica. Anchura máxima 
centrada o algo por debajo de la línea media. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha. Profundidad variable, desde casi superficial a bien pronunciada. 
Borde en general oblicuo, con un lado más alto, formando una ligera gibosidad. Pedúnculo: Medio o 
largo. Grosor medio, fuerte, leñoso, engrosado en su parte superior. A veces presenta ligeros embriones 
de yema. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente oblicuo. 
 
Cavidad del ojo: Media o estrecha, bastante profunda. Interior de la cavidad a veces ligeramente plisado. 
Borde fuertemente ondulado. Ojo: Pequeño o medio, cerrado o semi-cerrado. Sépalos convergentes o 
erectos, carnosos en la base. 
 
Piel: Ruda, seca y mate, rara vez más fina y un poco brillante. Color: Verde oliváceo pasando a amarillo 
verdoso o limón. Generalmente sin chapa o a lo sumo ligera chapa rojo anaranjado claro. Punteado 
abundante, muy menudo, generalmente ruginoso. Zona ruginosa espesa en la cavidad del pedúnculo, 
extendiéndose en manchitas por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto o medio. 
 
Corazón: Pequeño, fusiforme, pedregoso. Eje largo, abierto, interior lanoso. Celdillas pequeñas. 
 
Semillas: Grandes, ocupando toda la celdilla. Ventrudas, puntiagudas en la inserción. Color castaño 
rojizo u oscuro. 
 
Carne: Blanco amarillenta, fundente, jugosa, algo granulosa. Sabor: Aromático, alimonado. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
